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1日.調 査 封 象
鳥取願中部地方として,東伯郡滋に気高郡
揖村町を限定した.







鳥取願中部地方に於 ける甲放腺腫について (第1-2報) 41
199名,新陳代謝疾患 79名,侍染性疾患36 ある.
名,循環器疾患34名,紳鮭系疾患29名,耳
鼻咽喉疾患 9名,遥動器疾患8名,泌尿路疾 IV.調 査 成 績
患 8名,内分泌疾患6名,皮膚疾患 2名,血液 第 1表,第 2奉に示す如くであるが,その
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では0度 69.2%, Ⅰ度 23.8%, II度 6%,
























































































2) 頻度は, Ⅰ度 16.5%, ⅠⅠ度3.4%,
ⅠⅠⅠ度0.3%,ⅠⅤ度0.1%でⅤ度は見受 け
られなかった.














論文. 2) 河石九二夫 等: 重商に於ける地方病性甲状腺腫の分布並にその臨未的分類,日本外科拳骨
雑誌,40回,5競,昭】4;汁,多数の論文. 3)武田勝男 等 :北海道に於ける地方病性甲状腺腫,北
海道雷撃雑誌,20年,1競,昭17;汁,多数の論文. 4) 森 茂樹 : 内分秘撃,昭16,南山堂書店,
310貫より引用. 5) 田部 活 等 : 地方病性甲放腺種の研究(第1報),第57回岡山雷撃骨組合講演,
昭22. 6) 木南正之 等 :地方病性甲状腺魔の研究(第2報),第58凹岡山雷撃骨組曾講演,昭 2`う.
7) 中村正己 等 :四国に於ける地方病性甲状腺腫,臨床内科′ト見料,3馨,4舵,昭23. 8)七低′ト次郎
等 :群馬牒地方に於ける地方病性甲状腺腫の問題(第1報),第45回日本内科学骨講演,昭23. 9)同





本鍍長分析去(衛生課頗新鹿報 第54洗),昭15,南江堂書店. 15､黒田和夫 : ト.)ウム泉について,
日本温泉気候拳骨新誌,14巻,1非,昭24.















年齢は満 6歳から満 15歳までに相 嘗 す る.





調整を貰施 しなかった気高郡青岡村で あ る,
(第 1報第 1圏参照)





1日. 調 査 成 績
冬季に軍施 した第 1回の調香の成績につい
て概要を述べれば攻の如 くである. (第 1表
鳥取懸中部地方に於 げろ甲放線腰について (第 1-2報)
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A STUDY ON THE INCIDENCE OF STRUMA IN THE
CENTRAL DISTRICT OF TOTTORI PREFECTURE,
JAPAN.
1ST REPORT.




In order to study the influence of the radio-llcti ve hot springs upon the
thyroid gland, the author investigated the thyroid glands of the grown-up people,
living in the central district of ToHori Prefecture, where several radio-active hot
springs (Misasa, i:3ekigane and Hamamura) issue.
The palpability of the thyroid gland was 20.4 per cent in average.
The influence of the radio-active hot springs upon the thyroid gland was not
recognized.
2ND REPORT.
INCIDENCE OF STRUMA AMONG THE SCHOOL BOYS
AND GIRLS.
For the same purpose as the previous report, the author investiglloted the
thyroid glands of the school boys and girls (aged from 6 to 15) in the central
district of Tottori Prefecture.
The palpability of the thyl'oid gland was 80.6 per cent in average.
Concerning the incidence of struma, no marked difference was proved be-
tween the inhabitants of the neighbouring regions of the radio-active thermals and
of other district.
